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WINTER COMMENCEMENT 1980 · 
Friday / February 29, 1980 / 10:30 a.m. 
Atwood Center Ballroom 








H. RAY ROWLAND, Professor 
Director of Information Services 
KENTON R. FROHRIP, Professor 
Department of Music 
HARRY OLSON, Professor 
Department of Business Education and 
Office Administration 
ALFRED A. LEASE, Dean 
College of Industry 
LOWELL R. GILLETT, Dean 
School of Graduate Studies 
TERRENCE}. MACTAGGART, Associate Dean 
Center for Continuing Studies 
BRIAN L. WALTON, Conductor 
Associate Professor, 
Department of Music 
NO SMOKING. You are requested to refrain f rom smoking inside the bullding. 




Audience and Orchestra 
MUSIC 
Orchestra 




DAV/DC. JOHNSON, Presiding 
"TRUMPET VOLUNTARY" 
By Purcell 
"AMERICA THE BEAUTIFUL " 
By Samuel Ward 
"DANCE OF THE FLOWERS" 






RONALD C. ARNETT, Assistant Professor 
Department of Speech Communication 
PRESENTATION OF THE JESSIE G. HARPER 
GRADUATING CLASS Acting Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CONFERRING OF DEGREES DAV/DC. JOHNSON, Acting President 
GREETINGS FROM THE RICHARD LORD 
ALUMNI ASSOC/A TION Class of 7974 
*MUSIC "UNIVERSITY HYMN" 
*RECESSIONAL MUSIC 
*A udience please stand 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"TRUMPET VOLUNTARY" 
By Purcell 
Associate in Arts 
MICHAEL SHANE CARLSON 
Monticello 
RENEE JOYCE FALKUM-THOMPSON 
Fridley 
DONALD WAYNE HOWARD 
St. Cloud 
ONYEMAECHI SILAS CHI OKPARA 
Orlu, Imo State , Nigeria 
JEFFREY CHARLES OLANDER 
Waterloo, Iowa 
SANDRA E. REED 
Clarissa 








HOWARD ANTHONY LAMBERT 
Bloomington 
Bachelor of Arts 
KAREN ELIZABETH ANDERSON 
Bloomington 
GREGORY A. BARON 
Chisago City 
* CUM LAUDE 
** MAGNA CUM LAUDE 
4 *** SUMMA CUM LAUDE 
* MARK EUGENE BENZ 
Young America 
LAWRENCE RICHARD BERGSTROM 
Bloomington 
** CHESTER OTTO BURTON 
Balsam Lake, Wisconsin 
LORI ANN COLE 
Northampton, Massachusetts 
PATRICK JOSEPH CORCORAN 
St. Louis Park 
SUSAN LYNN CZECH 
Red Lake Falls 
RICHARD JOSEPH DEROMA 
Richfield 
VIVIAN RUTH DIAZ 
Park Rapids 
LAURIE JEAN EDMAN 
St . Paul 
KEITH MARTIN FICHTNER 
Hermantown 
TERRENCE DAVID FOY 
Crystal 
SCOTT PETER FRANK 
Bloomington 
* MIKE FURNSTAHL 
St. Cloud 
* THERESA MARIE GITS 
Luverne 
WAYNE FREDERICK GOLEMBECK 
St. Cloud 
* JAMES ROBERT GORANSON 
Brainerd 
ANNE LOUISE GORDON 
Red Wing 
JOEL 0 . GRAN 
Circle Pines 
RICKLAND WARREN GRIPENTROG 
Sherburn 
RICHARD JAMES GROSS 
St. Cloud 
MICHAEL JOHN GUSTAFSON 
Isle 
JUDY K. WEBER HAMMER 
Kimball 
KENNETH DEAN HARTER 
Owatonna 
CYNTHIA MARIE KIECKER HARTWIG 
Gibbon 
PAUL SAMUEL HARVEY 
Mound 
LORNA FAE HAUG 
Renville 
GAIL CHRISTINE HAWKINS 
Anoka 
* LORI JOAN HAYNE 
St. Paul 
THOMAS E. HELIN 
Clear Lake 
LINDA KATHERINE HINNENKAMP 
Melrose 
EUGENE THOMAS HOLMES 
Greenlawn, New York 
SCOTT CURTIS HOLMQUIST 
Winona 
GREGORY ARTHUR HOLTZMAN 
Red Wing 




* MICHAEL JAMES ISAACSON 
Brooklyn Center 




WILLIAM ALAN JOHNSON 
Pequot Lakes 
STEVEN JOHN JURAN 
St. Paul 
** ROBERT MICHAEL KARLS 
St. Cloud 
DAVID ALLEN KARLSON 
St. Louis Park 
STANLEY ALLAN KEITH 
Ortonville 
DAVID NEIL KETTULA 
Lewis , Wisconsin 
JEANNE MARIE KOSHIOL 
Paynesville 
** THOMAS DONALD KREBS 
Albany 
* KATHRYN KUECHLE 
Excelsior 
JULIE ANN LAIMER 
Brainerd 
KIM LOUISE LARSON 
Mora 
DAVID ALLAN LIEBERMAN 
St. Cloud 
RANDY SCOTT LUECK 
Norwood 
BRUCE EDWARD LUNDORFF 
Sandstone 
MICHAEL KEVIN LUNEMANN 
New Hope 
TIMOTHY G. MARTINSON 
Dalton 
STEPHEN G. MCKELVEY 
Moorhead 
GARY JAY MEINZ 
St. Cloud 
CRAIG LEROY MOLIN 
St. Cloud 
KATHLEEN JO MOORE 
St. Cloud 
MELISSA GAIL MURRAY 
Hibbing 
ALLAN JAY NIELSEN 
Albert Lea 
** CHERYL SNYDER NIXON 
Tracy 
*** LAURIE ELIZABETH NOTCH 
Fort Huachuca, Arizona 
MARK WILLIAM PEARSON 
Paynesv ille 
JANET RAYE PERSKE 
St. Cloud 
ERIC N. PORCHER 
Long Prairie 
PENELOPE MARY JO RAY 
Barrett 5 
6 
JENNIFER LOUISE SAGISSOR 
Fairmont 




* MICHAEL RICHARD SHANNON 
Minneapolis 




MARK STANLEY SIEVERT 
Belgrade 
STEVAN JOHN SJOBERG 
Bloomington 
ROBERT HENRY SKUZA 
Sauk Rapids 
AIMEE ZELLA SWANSON STRUFFERT 
Milaca 
** CARLA JO SWANSON 
Winona 
SANDRA DOMINGA TERCERO 
Prior Lake 
SCOTT ANTHONY THOMPSON 
Virginia 
* CURTIS LEE TILLESKJOR 
Richmond 
* GERRY FRANCIS TYNEN 
Crystal 
LAUREN ALLISON WHITE 
Stanchfield 
STEVEN PAUL WIEBER 
St. Joseph 
BRIAN TRACY WINTERS 
Rochester 
JUDITH MARY WITTENBERG 
St. Paul 
RUSSELL LAWRENCE WRIGHT 
St. Cloud 
SONIA MARIE YONKER 
Alexandria 
WANG YIU ANDY YUE 
Hong Kong 




*** STEVEN RAY AUGUSTINACK 
St. Cloud 
PETER SCOTT BERGIN 
Bloomington 
SARAH JANE BLACKBURN-RENN 
Anoka 
ALAN DOUGLAS BOEHNE 
Bloomington 
DANIEL EDWARD BRAY 
Crystal 
MICHELLE ANNE CARON 
St. Paul 
WAYNE ROBERT ELAM 
St. Cloud 
AZAR DOKHT ELMI 
Tehran, Iran 
GEORGE RICHARD EVENSON 
St. Cloud 
PRENTISS ALVIN FOSTER 
Wolf Point , Montana 
RUSSELL LENARD GUSTAFSON 
Minneapolis 
BASIL THOMAS HARMS 
Singapore 
GREG EUGENE HARRINGTON 
St. Paul 
MARK ALLEN LEASE 
St. Cloud 
KELLY JAMES NELSON 
Walker 
ALICE MARIE WIEBUSCH OLSON 
Fort Dodge, Iowa 
JAMES L. PAINTER 
Minneapolis 
BRUCE MICHAEL RITCHIE 
St. Cloud 
* SHARON MICHELLE SCHREINER 
St. Cloud 












JULIE KAY ABELN 
Anoka 
RUDOLPH CLARENCE ALMGREN 
Milaca 
BEHZAD AMINKAZEMI 
Tehran , Iran 
AUDREY A. ANDERSON 
Worthington 
BRIAN DAVID ANDERSON 
West St. Paul 
*** DO REL YN FOSTER ANDERSON 
St. Cloud 
* PATRICIA JEAN ANDERSON 
Litchfield 
MARK WAYNE ANTONSON 
Braham 
MICHAEL GREGORY APPLIN 
Crystal 
DOUGLAS RICHARD BALKE 
Northfield 
DAVID EDWARD BARNHART 
Detroit Lakes 
KATHRYN ANN BEERS 
Blaine 




LARRY AL TON BLOOM 
Minneapolis 
SHERYL LYNN ULRICH BOMSTAD 
Cosmos 
PHILIP MICHAEL BRAUN 
Regal 
GREGORY JAY BUCKINGHAM 
Benson 
CHERYL ANN BURNS 
St. Cloud 
* CU RT ALLEN BU RS HEM 
Ellendale 
* KIMBERLY MARIE BUX RUDE 
Bloomington 
** SALLY JEAN CAMPBELL 
Ogilvie 
SUSAN JOANNE CARLSON 
Minneapolis 
JAMES ARTHUR CLUNE 
Little Falls 
** ROBERT DAVID COATES 
St . Paul 
TODD EDWARD CONNOLLY 
New Hope 
NANCY LEE CONVERSE 
St. Paul 
MARY JO CRONIN 
Rochester 
DENISE MARY DALBEC 
Wayzata 
** LYNN MARIE DANDREA 
Ironton 
VICTORIA ANN DAUB 
Wabasso 
CHARLENE KAYE DRAKE 
Crystal 
MICHAEL E. DUKATZ 
Hopkins 
MARK R. DZIEWECZYNSKI 
New Brighton 
DALE GERALD EBENSTEIN ER 
Royalton 
** CATHERINE ANN EGENBERGER 
Rice 
NADINE L. EIDENSCHINK 
Brainerd 
JEFFREY CARTER ELSETH 
Jackson 
CHARLES F. ENGEL 
St. Louis Park 7 
8 
PATRICIA JEAN ERHARD 
Minneapolis 
BRIAN RICHARD ERICKSON 
St. Cloud 
GARY ARNOLD ESTEBO 
Sauk Rapids 
* MOLLY LOUISE FARNES 
Excelsior 
ROSEMARY JEAN FEDT 
Minneapolis 
SUSAN MARIE FERRERA 
Burnsville 
ROBERT WILLIAM FRANTTI 
St. Cloud 
SHELLEY MAE GAETZ 
St. Cloud 
NANCY KAE GANGESTAD 
Rochester 
JOHN STEPHEN GERTKEN 
Richmond 
SHARI LYNN GOERTZ 
St. Cloud 
* ELIZABETH ANN GRAHEK 
Gilbert 
STEPHEN L. GRIMM 
Brainerd 
KATHIE JEANNE GROSS 
Anoka 
KAREN MARGARET GUSTAFSON 
Albert Lea 
BRYAN LEE HANSEN 
Sartell 
DARRYL LAVERN HARPER 
Broo kly n Center 
MARY ELIZABETH HARRITY 
Minneapolis 
MARY CAROLYN HARTMAN 
Champlin 
THOMAS DEAN HENDERSON 
Minneapolis 
* TERESA GERALYN HILLMER 
Long Prairie 
PAUL MARTIN HOFFMANN 
St. Cloud 
BONNIE JEAN HOLLERUD 
Brooklyn Center 
*** MILES JOHN HUBBARD 
St. Paul 
DAVID FRANK HUNT 
Brookl y n Center 
CHERYLANNIANNAZZO 
Richfield 
** SARAH ELIZABETH ISAKSON 
St. Cloud 
THERESA MARIE JENSEN 
Rochester 
LIANNA L. KINNE 
Brooklyn Center 
KURT MICHAEL KN ETTEL 
Sauk Rapids 
BILLIE GENE KOBERNUS 
New Richland 
MARY ALICE KORKOWSKI 
Brandon 
MARK GERARD KREMER 
St . Cloud 
KENNETH LEE KUEHL 
South St. Paul 
* MARGARET MARY LAFORGE 
Duluth 
MARK ROMAN LANDWEHR 
St. Cloud 
JOHN ROBERT LANNERS 
Brandon 
KEITH DOUGLAS LARSON 
Benson 
THAO THI LE 
St. Cloud 
MOHAMMAD REZA LEBASCHI 
Tehran , Iran 
DANNY EDWARD LEE 
Springfield 
FLORA KIT-HAN LEE 
Brookl y n Park 
DOUGLAS CARL LEMKE 
Wayzata 
* * * JUDITHA. LERCH 
St. Cloud 
SUSAN KAY LEWANDOWSKI 
Foley 
JOEL ALAN LINDMEIER 
St. Cloud 
* DEAN NORMAN LOECK 
Balaton 
* KRISTIN KAY LOKKEN 
Litchfield 
GERALD PAUL LOUSHIN 
Ely 
* THOMAS MICHAEL LUND 
Minneapolis 
MIKE LEE LUNDSTROM 
Big Falls 
DEBRA MARY LYNCH 
North Minneapolis 
* ROBERTA GRACE LYNCH 
Winnecowwe, Wisconsin 
CHRISTINE R. (LAURITSEN) MALAKOWSKI 
Anoka 
DAN PAUL MARSHALL 
Minnetonka 
** ROBIN RAY MARTY 
Osseo 
MARC ROBERT MCDANIEL 
St. Anthony 
BARRY STEVEN MCKAY 
Cokato 
* CHERYL ANN MCKENZIE 
Inver Grove Heights 
*** LYNNE MARIE ME DECK 
St. Cloud 
MARK ANDREW MENTH 
Crystal 
** KAY LOUISE MIELKE 
Edina 
CONNIE GAYLE MOSELLE 
Crystal 
*** JEANNE MARIE MOTL 
Worthington 
LINDA K. NETTEBERG 
Zimmerman 
JEFFREY LEE NEUTZLING 
Albany 
NANCY JONELL NORDIN 
Hoffman 
JOHN PHILLIP NYLEN 
Minneapolis 
STEVEN RAY OTTO 
Hutchinson 
JULIE RAE PENNERTZ 
Willmar 
** DANIEL FRANK PETERSON 
Rochester 
DOUGLAS ALAN PETERSON 
Brainerd 
JOEL BRYAN PETERSON 
Bloomington 
MARY ANN MILDRED PETERSON 
Princeton 
GREGG THOMAS PITTS 
Mound 
RICHARD FRANK POGANSKI 
St. Cloud 
SHEILA ANN PRATT 
St. Cloud 
* DONALD RAYMOND PRESTL Y 
Edina 
** KAREN JEAN PRESTL Y 
Bloomington 
JANICE MARIE PROVO 
Princeton 
** LINDA SARAH RADIN 
St. Cloud 
PATRICK BERNARD RAEKER 
Freeport 
STEVEN ROY REED 
Golden Valley 
SYLVIA RUTH COHEN RINGWELSKI 
St . Paul 
LEANNE DARLENE ROEHL 
St. Michael 
*** PATRICIA JOYCE ROHLING 
Grand Rapids 
JOHN CHARLES ROIKE 
Brooklyn Center 
RAWN DAVID ROMAN 
Minneapolis 
JAMES LLOYD ROUSSIN 
St. Paul 
MARY ANN ROY 
Detroit Lakes 
KEVIN WAYNE RUBEDOR 
Fairmont 
WILLIAM DONALD RUHR 
St. Cloud 9 
MATTHEW LYLE RUSERT 
St. Cloud 
CAROL A. SCHEFFLER 
Shakopee 
* PAULA ANN SCHMIT 
Belmond, Iowa 
MARY YVONNE SCHOLL 
Pierz 
ROCHELLE ANN SCHROEDER 
Pipestone 
** PATRICIA JEAN SEIBERLICH 
West St. Paul 
*** JANET ELAINE CUMMINS SHAW 
St. Cloud 
RICHARD PAUL SIMONSON 
St. Paul 
CURTIS VERNON SMITH 
Austin 
WILLIAM MARK SPLIETHOFF 
Bloomington 
BRIAN SCOTT SWARTZ 
Sacred Heart 
MIL TON DUANE SWENSON 
Willmar 
JENNIFER G. TEETER 
Minneapo li s 
*** DAWN MARIE TEGLAND 
Watertown 
MICHAEL ROBERT TELL 
Crystal 
CHERYL J. THALER 
Hibbing 
DOUGLAS MORGAN THARP 
Edina 
ELIZABETH ELLEN THOMES 
Maple Lake 
MICHAEL ALAN THOMPSON 
Minnetonka 
** MICHELE DENISE ULRICH 
Redwood Falls 
STEVEN GENE ULVI 
Cloquet 
DEBBRA JEAN WALLACE 
St. Joseph 
* KARIN MAURINE WALSETH 
Frazee 
*** TERRY LEE WASHBURN 
Mora 
MICHAEL JOHN WEBSTER 
Lesueur 
MARY BETH WEGNER 
St. Cloud 
* MARY KAY WILD 
Willmar 
DILBERT CHARLES WONG 
St. Cloud 
** KELLY EUGENE WOODS 
Eagan 
ROBERT JAMES ZENK, JR. 
Golden Valley 
Master of Arts 
CAROLINE HARRIET WINSLOW 
Biology 
Edina 
Master of Business Administration 
CYNTHIA K. EMERSON HOLM 
Mora 
DAVID WAYNE JOHNSON 
10 Brooklyn Center 
THOMAS MCCABE KELLY 
St. Cloud 
Master of Science 
JOHN ANDREW ANDERSON 
Industrial Education 
Cokato 
LINDA SUE BENSON 
Special Education 
Crystal 
SUSAN HALPER CARLSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Waite Park 
THOMAS MICHAEL CLOUGH 
Educational Administration : 
Elementary School Administration Track 
Brainerd 
LINDA 0 . FLOR 
Elementary Education 
Minneapolis 
EUGENE ROBERT GARMAN 
English 
Monticello 
KATHIE LOU GREGERSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Anoka 
DEBORAH ELIZABETH HALL 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Duluth 
GEORGE FRANCIS HERDA 
Special Studies : 
International Services 
Albany 
MARY DILWORTH HINZ 
Elementary Education 
Foley 
JUDITH M. HONKOLA 
Special Education 
Coon Rapids 
EILEEN MARIE JONES 
English 
Rochester 
THOMAS ALBERT JOSEPH 
Business Education 
Minneapolis 
DAVID ROY KIEWATT 
Special Education 
Coon Rapid5 
MARY BUTTON LIEBERMAN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
PHYLLIS A . LINDBERG 
Special Education 
North Branch 
DWIGHT R. MAIKKULA 
Curriculum and Instruction 
Junior High School Track 
Cambridge 
ANN KATHERINE MARESH 
Special Studies: 
Professional Health Care Education 
Dickinson, North Dakota 
MARY MARGARET MONTAGNE 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
BEVERLY E. NESTINGEN 
Special Education 
Minnetonka 
CAROL ROTHE NICHOL 
Counseling : 
General Counseling Emphasis 
St. Joseph 
JOHN WILLIAM PATTERSON 
Elementary Education 
St. Cloud 
MARCIA LOUISE PERA 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education 
North Branch 
KIM BRAD RODACHER 
Counseling : 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Jamestown, North D,akota 
MARYNE KAY SCHMIDT 
Counseling : 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Hutchinson 
NANCY ANNE SCHMITZ 
Speech Science , Pathology, and Aud iology 
Burnsville 
RUSSELL DEAN SCHOLER 
Health and Physical Education : 
Health Education Track 
Butterfield 
KIMBERLY ANN STANLEY 
Counseling : 




JOHN PAUL WEBER 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Long Prairie 
MARK JAMES ZIEBARTH 
Counseling : 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Cloquet 
DENNA TIMBOE GRUNDMAN ZINS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
Sixth Year Program 
LOUIS MATHEW BENKO 
Educational Administration : 
Elementary School Administration Track 
Ely 
JOEL BRUCE FISCHER 
Educational Administration : 
Elementary School Administration Track 
Sauk Rapids 
KENT ARTHUR BALDRY 
Educational Administration : 
Specialist 
General School Administration Track 
Plainview 
MICHAEL PAUL BUCK 
Information Media 
Brooklyn Park 
CHARLES DAVID GRIFFITH 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
Albany 
ALAN ANTHONY THEIS 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration Track 
Buffalo 
LESLIE LEIGH NORMAN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Big Lake 
VERNE WILLIAM SHEA 
Educational Ad ministration: 
General School Administration Track 
Willmar 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 

















White-Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
the graduates themselves. 13 
14 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white 
cedar flag pole from Old Main which was built in 1874 and razed in 1948. 
The carved designs on the Mace head which are decorated with gold leaf 
symbolize the five undergraduate colleges of the University and were 
created by Merle Sykora, Assistant Professor of Art. These symbols also 
appear on the five small banners on the commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for break-
ing armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority used in legisla-
tive bodies, universities or other governmental units. 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY 
St. Paul 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Elk River 
PAUL 0. JOHNSON 
Le Sueur 
GA RR YD. HAYS, Chancellor, 






MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 




AMERICA , THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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Sing to Thee our Alma Mater , High on oak-crowned banks , 
By the riv•er 's flowing waters, By its is-lands fair, 
~ - ~ ' 
I 
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Em-blem of our search 
May the lay-al sons and 
..;. . ~ 4- ..J. J 
for knowledge, 
I I, I I ,r · ?°: "?'" 
Sym bol of our youth-ful ranks. 
en · dur - ing friend - ship share . daughters, Thy 
l ~ I "'~ j "' 
r . C, r r T - .,.. T I r' c:; I I Filled wjth fires of true am• bi . tion, Let us ev · er be; 
May they with sin cere am· bi • tion , Through the yea rs e'er be; 
I ,, J J I" ~ .£. ~ iie 
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Loy al to th y fine tra di tion , Hail , St. Cloud , to thee. 
Loy al to thy fine tra di tion , Hail , St. Cloud , to thee. 
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